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Részletes beszámoló (zárójelentés):
.LDGYiQ\VRUR]DWXQNMHOOHJHHJ\WWPĦN|GpVQNRV]WUiNSDUWQHUQNNHO
$0DJ\DU 7XGRPiQ\RV$NDGpPLD W|EE pYWL]HGGHO H]HOĘWWPHJiOODSRGiVW N|W|WW D]2V]WUiN
Tudományos Akadémiával, hogy a két akadémia közösen adja ki Magyarország és Ausztria 
közös múltjának iratanyagát: az osztrák (1848-1867), ill. a közös minisztertanácsok (1867-
 MHJ\]ĘN|Q\YHLW $] LUDWRNDW NpW HJ\VpJHV HOYHN V]HULQW V]HUNHV]WHWW VRUR]DWEDQ
publikáljuk: 1. Serie: Die Protokolle des österreichischen Ministerrates 1848-1867  ezt a 
sorozatot osztrák kollégáink, jelenleg az Osztrák Tudományos Akadémia egy bizottsága, a 
.RPPLVVLRQ IU GLH*HVFKLFKWH  GHU+DEVEXUJHUPRQDUFKLH DGMD NL $ VRUR]DW V]HUNHV]WĘMH
jelenleg Stefan Malfer. A köteteket a Verlag der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften adja közre) A 2.Serie: Die Protokolle des gemeinsamen Ministerrates der 
österreichisch-ungarischen Monarchie 1867-1918  ez a sorozat a Magyar Tudományos 
Akadémia Történettudományi Intézete gondozásában jelenik PHJ $ VRUR]DW V]HUNHV]WĘMH
Somogyi Éva. A köteteket az Akadémiai Kiadó Budapest adja közre.) Saját köteteink 
gondozása mellett résztveszünk az 1. Serie munkálataiban is oly módon, hogy a 
MHJ\]ĘN|Q\YHN PDJ\DU YRQDWNR]iVDLYDO NDSFVRODWEDQ WDQiFVRNDW DGXQN KRO OHOKHWĘN IHO D
PLQLV]WHUWDQiFVL MHJ\]ĘN|Q\YHNKH] NDSFVROyGy PDJ\DU LUDWRN IHOKtYMXN D ILJ\HOPHW D
kérdéssel kapcsolatos magyar szakirodalomra, segítünk a nyelvi, helyesírási, névírási 
problémák megoldásában. Rendszeres munkaértekezleteken vitatjuk mHJ D IHOPHUOĘ
problémákat, majd lektoráljuk az elkészült kéziratokat.
2. Serie kötetei:
I/1 kötet: 1867-1870 (Somogyi Éva szerkesztésében, megjelent 1999-ben).
I/2 kötet: 1870-1871 (Somogyi Éva gondozásában, elkészült, megjelenése néhány hónapon 
belül várható).
II/1 kötet: 1872-1875 (Ress Imre gondozásában, elkészült).
II/2 kötet: 1876-1879 (Ress Imre gondozásában, elkészül 2011-ben).
III. kötet: 1879-1883 (munkálatai Heiszler Vilmos hosszas betegsége, majd halála miatt 
leálltak. A kötet gondozását 2010 juniusában (?) Fónagy Zoltán vette át).
IV. kötet: 1883-1895 (Diószegi István szerkesztésében, megjelent 1993-ban).
V. kötet: 1896-190 6RPRJ\L eYD V]HUNHV]WpVpEHQ ,QJH 6LHJKDUW N|]UHPĦN|GpVpYHO
megjelent 1991-ben).
VI. kötet: 1908-1914 (Anatol Schmied-Kowarzik /Bécs/ szerkesztésében megjelent 2011-
ben).
VII. kötet: 1914-1918 (a Komjáthy Miklós által szerkesztésében megjelent 1966-ban.
A fenti összeállításból látható, hogy a munka egy magyar és egy osztrák intézmény tényleges 
NRRSHUiFLyMiYDO NpV]O $] LGĘN VRUiQ NROOHJLiOLV HJ\WWPĦN|GpVQN PLQGHQ IRUPDOLWiVWyO
mentes munkakapcsolattá vált.  
$NLDGRWWMHJ\]ĘN|Q\YHNpVIRUUiVpUWékük
Az  1867. évi kiegyezés a Monarchia un. közös ügyeinek kezelésére közös kormányt 
hozott létr, amely sok vonatkozásban folytatója volt az abszolutizmuskori császári 
PLQLV]WHUWDQiFVQDN DODSYHWĘHQ D]RQEDQ ~M D NpW RUV]iJRV NRUPiQ\ IHOHWW iOOy ÄELURGalmi 
végrehajtó hatalom szerepét töltötte be. A közös miniszterek egymás között, vagy pedig az 
országos miniszterek bevonásával rendszeresen miniszteri konferenciákat tartottak a 
KDWiVN|UNEH WDUWR]y WHKiW N|]|V YDJ\ N|]|V pUGHNĦ J\HNUĘO HVHWQHNpQW  IĘNpQW
válsághelyzetekben PiV D] HJpV] 0RQDUFKLiW pUGHNOĘ NpUGpVHNUĘO LV (]HNQHN D
WDQiFVNR]iVRNQDN D MHJ\]ĘN|Q\YHL D EpFVL +DXV-, Hof und Staatsarchivban majdnem 
KLiQ\WDODQXOIHQQPDUDGWDN(MHJ\]ĘN|Q\YHNNpSH]LNNLDGYiQ\VRUR]DWXQNW|U]VDQ\DJiW
Kiadunk továbbá más levéltárakban fennmaradt, a közös minisztertanácsokhoz 
WHPDWLNXVDQ NDSFVROyGy MHJ\]ĘN|Q\YHNHW D RO\DQ RV]WUiN YDJ\PDJ\DUPLQLV]WHUWDQiFVRN
MHJ\]ĘN|Q\YHLWDPHO\HNHQDN|]|VPLQLV]WHUHNLVUpV]WYHWWHNERO\DQNDWRQDLNRQIHUHQFLiN
anyagát, amelyek tematikailag szorosan kapcsolódnak a közös minisztertanácsokhoz.
A minisztertanácsok tárgya rendkívül szerteágazó. Külpolitika, katonapolitika, 
hadseregszervezési kérdések, az okkupált tartományok közigazgatása, a közös költségvetés, a 
két ország közötti államjogi viták, a gazdasági kiegyezés ügye, vasútépítés, külállamokkal 
N|W|WW NHUHVNHGHOPL V]HU]ĘGpVHN iOWDOiEDQ JD]GDViJL NONDSFVRODWRN pV VRN HJ\pE NpUGpV
került a közös miniszterek konferenciája elé. Voltak ügyek, amelyekben a közös 
minis]WHUWDQiFV G|QW|WWPLQGHQHNHOĘWW D N|]|V N|OWVpJYHWpVUĘOPiV GROJRNEDQ FVDN G|QWpV
HOĘNpV]tWyYDJ\YpOHPpQ\H]ĘV]HUHSHWMiWV]RWW
Minthogy a 19. század második felében a Habsburg Monarchia európai nagyhatalom 
volt, diplomáciai tevékenysége és gazdasági külkapcsolatai a közép- és délkelet-európai 
WpUVpJEHQ PHJKDWiUR]y MHOHQWĘVpJJHO EtUWDN ËJ\ H SROLWLNiW PHJV]DEy PLQLV]WHUWDQiFVRN
MHJ\]ĘN|Q\YHL D WpUVpJ RUV]iJDL W|UWpQHWpQHN pSSRO\ IRQWRV IRUUiVDL PLQW PDJiQDN D
Monarchiának.
A közvetlen információkon W~O DPLQLV]WHUWDQiFVL MHJ\]ĘN|Q\Y D KDWDORPPĦN|GpVL
mechanizmusa vizsgálatának bázisa lehet. Feleletet adhat arra, hogy milyen kérdésekben 
G|QW|WW D PLQLV]WHUWDQiFV V PLO\HQ J\HNEHQ D] XUDONRGy D FVXSiQ WĘOH IJJĘ V]HPpO\HV
tanácsadók meghallgatásával; alkotmányos intézmény volt-e a közös minisztertanács, hogyab 
pVPHQQ\LEHQpUYpQ\HVOWDN|]|VPLQLV]WHUHNDONRWPiQ\RVIHOHOĘVVpJH"$NpWRUV]iJNO|Q
érdekei kifejezésre jutottak-e a közös minisztertanácsban? Hogyan ütköztek és hogyan 
egyeztették a gyakrDQHJ\PiVWyOpVD]|VV]ELURGDORPpUGHNHLWĘOLVHOWpUĘRUV]iJRVpUGHNHNHW"
Hogyan változott az évtizedek során az országos kormányok szerepe a döntések 
PHJKR]DWDOiEDQ"0DJ\DUIJJĘVpJYDJ\W~OV~O\pUYpQ\HVOW-e? Személyiség, vagy funkció a 
G|QWĘ DEEDQ KRJy kinek milyen szerep jut a közös minisztertanácsban?  a témák sora 
folytatható.
A forrásanyagnak különös értéket ad, hogy a közös minisztertanács fél századon át, s 
KD KR]]iYHVV]N D NLHJ\H]pV HOĘWWL RV]WUiNPLQLV]WHUWDQiFVL MHJ\]ĘN|Q\YHNHW KpW pYWL]HGen
keresztül, azonos keretek között folytatta munkáját, tanácskozásairól azonos elvek szerint 
YH]HWWHNMHJ\]ĘN|Q\YHW(J\QDJ\LGĘV]DNWHPDWLNXVJD]GDJViJDHOOHQpUHLVKRPRJpQpVQDJ\
W|PHJĦ IRUUiVD iOO LOO iOO PDMG UHQGHOHN]pVQNUH DPHO\QHN NLDNQi]iVa szinte határtalan 
OHKHWĘVpJHNHWNtQiO
3) A kiadás általános irányelvei
$MHJ\]ĘN|Q\YHNHWHJ\VpJHVHOYHNV]HULQWV]HUNHV]WHWWUHJHV]WiYDOOiWMXNHO
$MHJ\]ĘN|Q\YHNKH]V]|YHJNULWLNDLpVWiUJ\LMHJ\]HWHNNDSFVROyGQDN
A szövegkritikai jegyzetek szolgálnak a fogalmazvány és a tisztázat lényeges 
V]|YHJHOWpUpVHLQHN MHO]pVpUH D MHJ\]ĘN|Q\YHN WLV]Wi]iVD XWiQ D WXGRPiVXOYpWHO FpOMiEyO
N|U|]|WW MHJ\]ĘN|Q\YHNHQ WHWW W|UOpVHN EHV]~UiVRN iWDODNtWiVRN pV D]RN V]HU]ĘMpQHN
feltüntetésére.
A tárgyi jegyzeWHN D] LUDWNLDGiV D PLQLV]WHUWDQiFVL MHJ\]ĘN|Q\YHW iOOtWMD
középpontba, de a miniszteri tanácskozás rendszerint egy döntési folyamat része. A 
kommentár feladata a döntési folyamat tartalmi és formai elemeinek rekonstruálása. Ez 
gyakorlatilag azt jelenti, KRJ\PHJNtVpUHOMNDPLQLV]WHUWDQiFVLMHJ\]ĘN|Q\YEHQN|]YHWOHQO
vagy közvetve hivatkozott aktákat felkutatni, s szükség szerint azok tartalmát, vagy pusztán 
DNWDV]iPiWH MHJ\]HWEHQPHJDGQL(]HQW~OPHQĘOHJDWiUJ\L MHJ\]HWEHQPDJ\DUi]]XNPHJD
szövegben WHWW FpO]iVRNDW pV XDWDOiVRNDW DGXQN IHOYLOiJRVtWiVW D V]|YHJEHQ HOĘIRUGXOy
V]HPpO\HNUĘO pV HVHPpQ\HNUĘO LWW XWDOXQN D] LUDW NRUiEEL IHOKDV]QiOiViUD pV HVHWOHJHV
közlésére.
$N|WHWHNHWpUWHNH]pVV]HUĦEHYH]HWpVQ\LWMDPHJDPHO\ LVPHUWHWLD]DQ\DJ WDUWDOmát, 
NLIHMWL KRJ\ DQQDN N|]UHDGiVD PLEHQ pV PHQQ\LEHQ YLV]L HOĘUH LVPHUHWHLQNHW D
MHJ\]ĘN|Q\YHNEHQ WiUJ\DOW WpPiN pV D] LQWp]PpQ\ D]D] D N|]|V NRUPiQ\ PĦN|GpVH
vonatkozásában.
$NLDGYiQ\WEHYH]HWĘ WDQXOPiQ\pSS~J\PLQWDSXEOLNiOW LUDWDQ\DJpVDNDSFVRlódó 
MHJ\]HWHNQpPHWQ\HOYĦHN
A kötetek név- és tartalmi mutatókkal zárulnak.
4) Eredményeink
A 2005. október 1-PiUFLXV27.$WiPRJDWiVLSHULyGXVEDQ MHOHQWĘVHUHGPpQ\HNHW
értünl el. Elkészült az I/2, II/1 és VI. kötet. A II/2 kötet befejezése DN|]HOM|YĘEHQYiUKDWy
Beszámolóm az egyes kötetekhez kapcsolódik. (A sorozat beosztását ld. feljebb.)
I/2 kötet(1870-1871) elkészült.
A kötet középpontjában két probléma áll:
1870-71-EHQDODSYHWĘHQPHJYiOWR]RWWD0RQDUFKLDNOSROLWLNDLRULHQWiFLyMD1HP avatkozott 
be az 1870-ben kirobbant francia-porosz háborúba, lemondott arról, hogy revansot vegyen az 
1866. évi porosz-osztrák háborúban elszenvedett vereségért. A fegyveres semlegesség 
iOOiVSRQWMiUD KHO\H]NHGHWW $ PLQLV]WHUWDQiFVL MHJ\]ĘN|Q\YHN pH D KR]zájuk kapcsolódó 
források alapján rekonstruálható, hogyan alakult ki a Monarchia új külpolitikai orientációja: 
D] HJ\WWPĦN|GpV D] pSSHQ PHJDODNXOW 1pPHWRUV]iJJDO DPHO\ QHP SXV]WiQ D0RQDUFKLD
nemzetközi biztonságát volt hivatva szolgálni, hanem a soknemzHWLVpJĦ+DEVEXUJ0RQDUFKLD
német jellegének védelmét is. 1870-71-ben alakult ki az a szövetségi rendszer, amely 
meghatározó maradt a Monarchia felbomlásáig.
$NRUV]DN QHP NHYpVEp IRQWRV EHOVĘ HVHPpQ\H KRJ\ D N|]|VPLQLV]WHUWDQiFV KDWiUR]RWWDQ
elutasította D V]ĦNHEE $XV]WULiEDQ &LV]ODMWiQLiEDQ MHOHQWNH]Ę NRQ]HUYDWtY-föderalista 
törekvéseket,  a Hohenwart kormány  átalakítási terveit , s az 1867-ben kialakult német-
PDJ\DU KHJHPyQLiQ pSOĘ DONRWPiQ\RV UHQG IHQQWDUWiVD PHOOHWW IRJODOW iOOiVW $]W LV
mondhatjuk, 1870-71 fordulópontja volt a Monarchia történetének, hiszen az a folyamat, amit 
a Habsburg Monarchia dualista-alkotmányos átalakításának nevezünk ekkor és azzal zárult le, 
hogy a Monarchia új, Németországgal szövetséges nemzetközi politikát kezdett és ennek 
PHJIHOHOĘHQ EHOSROLWLNiMiEDQ V]HPEHV]iOOW D QpPHW KHJHPyQLiW YHV]pO\H]WHWĘ I|GHUDOLVWD
törekvésekkel.
$ N|WHW  MHJ\]ĘN|Q\YHW WDUWDOPD] D KR]]iMXN NDSFVROyGy WiUJ\L pV V]|YHJNritikai 
MHJ\]HWHNNHOpVPLQWHJ\KpWtYWHUMHGHOPĦEHYH]HWĘWDQXOPiQQ\DO
A könyv kiadásához sikerült megszereznünk az AKTION Österreich-Ungarn  pénzügyi 
támogatását, s az az Akadémiai Kiadónál rövidesen megjelenik (korrektúra fázisában van)
II. Andrássy Gyula külügyminisztersége alatt (1872-1879) keletkezett osztrák-magyar közös 
PLQLV]WHUWDQiFVLMHJ\]ĘN|Q\YHNHWNpWN|WHWEHQWHVV]NN|]]p
A II./1. kötet /1872-1875/ elkészült
Az Osztrák-Magyar Monarchia fennállása során a magyar politikus volt a közös 
minis]WHUWDQiFV HOQ|NL WLV]WpW EHW|OWĘ HJ\HWOHQ RO\DQ N|]|V NOJ\PLQLV]WHU DNL SDUODPHQWL
kormányzati tapasztalat birtokában viselte ezt a tisztséget. Kinevezése is a dualista 
államberendezkedéshez való formális igazodás jegyében történt. A titulusából már elhagyták 
D ÄELURGDOPL´ MHO]ĘW N|]|V PLQLV]WHUL V]HUHSIHOIRJiViEyO PpJLV YDODPLIDMWD ELURGDOPL
NRUPiQ\IĘL DPEtFLyN UDM]ROyGWDNNL(QQHN D WHQGHQFLiQDND IHOLVPHUpVpW D] WHWWH OHKHWĘYp
KRJ\ D N|WHWEHQ $QGUiVV\ NOJ\PLQLV]WHUVpJpQHN HOVĘ KiURP pYpEĘO QHP Fsupán az 
XUDONRGyL NDELQHWLURGD VRUR]DWiEDQ ĘU]|WW  YDOyGL N|]|V PLQLV]WHUWDQiFVL MHJ\]ĘN|Q\YHW
dolgoztuk fel, hanem a kutatatás során ez a szövegkorpuszt még további 12 olyan testületi 
ülés protokollumával egészítettük ki, amelyek alaki és formális jogi szempontból nem 
WDUWR]WDNHEEHDNDWHJyULiED$ WHPDWLNDLEĘYtWpVWD]W WHWWH V]NVpJHVVpKRJ\D]pYHN
HOHMpWĘO D] XUDONRGy HOQ|NOHWH DODWW W|EE RO\DQ LQIRUPiOLV WDQiFVNR]iVW WDUWRWWDN DKRO
SUHFHGHQVpUWpNĦSROLWLNDpV- kormányzattörténeti szempontból releváns döntések születtek. 
$ VRUR]DWRQ NtYOL MHJ\]ĘN|Q\YHN N|]O NO|Q|VHQ NLHPHONHGĘ MHOHQWĘVpJĦ D 0RQDUFKLD
külpolitikáját és hadseregének fejlesztési stratégiáját meghatározó katonapolitikai 
konferenciák forrásértéke. Ezek létezése nem volt teljesen ismeretlen a nemzetközi történeti 
szakirodalomban, de egyoldalú diplomáciatörténeti feldolgozásuk és kihagyásokkal történt 
részleges közzétételük miatt nem kerültek a kutatás látókörébe azok az intézkedések, amelyek 
pSSHQDYL]VJiOWLGĘV]DNEDQV]DEWiN PHJDN|]|VPLQLV]WHUWDQiFVPĦN|GpVpQHNNHUHWHLW3DUDGR[
módon éppen a volt parlamenti politikus Andrássy alatt lett az országos miniszterelnökök 
bevonása nélkül tanácskozó katonai konferencia a fontos kül - és katonapolitikai döntések 
fóruma, amely biztosította az uralkodó külpolitikai és katonai felségjogainak korlátlan 
érvényesülését. Ez a hatályos törvényeken kívülálló testület hagyta jóvá külpolitikai 
SURJUDPMiWIRJDGWDHOD0RQDUFKLDHJpV]pWpULQWĘEHOVĘLQWp]NHGpVLWHUYpW$]$QGUiVV\iOWDO
meghiUGHWHWW NRQFHQWUiOW NRUPiQ\]iV YpJHUHGPpQ\EHQ D0RQDUFKLD EHOVĘ PLOLWDUL]iOyGiViW
eredményezte. Ennek következménye többek között, hogy kiépült a közös 
hadügyminisztérium intézményes befolyása a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére és, 
HOĘNpV]OHWHN W|rténtek a háború esetére a közös kormánynak az országos kormányoktól és a 
SDUODPHQWiULV MyYiKDJ\iVWyO YDOy LGĘOHJHV DQ\DJL IJJHWOHQtWpVpUH 0LQGH] PHVV]HPHQĘHQ
EHIRO\iVROWD D N|]|V PLQLV]WHUWDQiFV PĦN|GpVpW LV $] RUV]iJRV NRUPiQ\RN NpSYLVHOĘLQHN
részvéteOpYHOWDQiFVNR]yN|]|VPLQLV]WHUWDQiFV$QGUiVV\NOJ\PLQLV]WHUVpJpQHNHOVĘKiURP
évében jobbára csak a katonai konferencián hozott határozatok adminisztratív végrehajtó 
szerveként fungált.
%HOSROLWLNDL V]HUHSYiOODOiViQDN D N|]|V PLQLV]WHUWDQiFVL MHJ\]ĘN|Qyvekben megfogható 
másik vonulata a két birodalomfél érdekeinek egyeztetésére, s a felmerült ellentétek 
iWKLGDOiViUD YDOy KDWiUR]RWW W|UHNYpVH .O|Q|VHQ MHOHQWĘV D V]HPpO\HV N|]UHPĦN|GpVH D]
2V]WUiN 1HP]HWL %DQN GXDOL]iOiViQDN HOĘNpV]tWpVpEHQ pV D NONHUHVNHGHOPL V]HU]ĘGpVHN
PHJ~MtWiViWV]ROJiOyGXDOLVWD LQWp]PpQ\UHQGV]HUNLDODNtWiViEDQ(OVĘKLYDWDOLpYHLQHNIRQWRV
liberális hozadéka a közös külügyminisztérium hírszolgálatának átalakítása, többek között a 
túlburjánzó sajtóbefolyásolás leépítése és az állambiztonsági információs tevékenységnek az 
alkotmányos jogállam követelményeivel való összhangba hozása. 
A II./2. kötet /1876-1879/ 2011-ben készül el.
$ N|WHW  N|]|V PLQLV]WHUWDQiFVL pV  NDWRQDL NRQIHUHQFLD MHJ\]ĘN|Q\YpW WDUWDOPD]]D
Tematikája rendkívOV]HUWHiJi]yKLV]HQQDJ\KRUGHUHMĦEHOVĘPRQDUFKLDLNpUGpVHNPLQWD]
osztrák-magyar gazdasági kiegyezés megújítása és a Nemzeti Bank helyzetének átalakítása, 
MHOHQWĘV NOJD]GDViJL SUREOpPiN D OHMiUy NONHUHVNHGHOPL V]HU]ĘGpVHN ~MUDWiUJ\DOiVD
továbbá külpolitikai bonyodalmak sorozata, a nagy keleti válság, az orosz-török háború és a 
boszniai okkupáció ügyei szerepeltek rendszeresen a tanácskozások napirendjén. A vizsgált 
LGĘV]DN HOVĘ NpW pYpEHQ D] RV]WUiN-magyar gazdasági kiegyezés vitás kérdéseiben való 
N|]YHWtWpV pV D NHUHVNHGHOHPL V]HU]ĘGpVpNPHJ~MtWiViKR]- két országos kormány ellentétes 
gazdaság- pV NHUHVNHGHOHPSROLWLNDL FpONLWĦ]pVHLQHN |VV]KDQJED KR]iVD XUDOWD D N|]|V
minisztertanácsi üléseket. Ennek következtében a kormányzati struktúrában különleges 
fontosságú szerephez jutott az Andrássy által felállított kereskedelempolitikai osztály, 
amelynek élén az általa felfedezett krajnai német-szlovén szakhivatalnok, Josef Schwegel 
báró valóságos birodalmi kereskedelmi miniszterként tevékenykedett. Rendszeres 
UpV]WYHYĘMH D NHUHVNHGHOHPSROLWLNDL NpUGpVHNHW WiUJ\DOy N|]|V PLQLV]WHUWDQiFVQDN V PLQW
$QGUiVV\ V]HPpO\HVPHJEt]RWWMD LGĘNpQW MHOHQ YROW DPDJ\DUPLQLV]WHUWDQiFV OpVHLQ LV $
kutatás által eddig kevéssé hasznosított levelezése és naplója számos olyan bizalmas, másutt 
OH QHP tUW LQIRUPiFLyW WDUWDOPD] DPHO\HN PHJHUĘVtWLN $QGUiVV\ ELURGDOPL PLQLV]WHUL
szerepfelfogásának a folyamatosságát. A korszaknak a közös minisztertanács hatáskörét 
pULQWĘPiVLNPDUNiQV YiOWR]iVD D NOJ\PLQLV]WpULXP HOQ|NL RV]tálya és a katonai szervek 
kapcsolatának szoros kiépülése. Ennek egyik jellegzetes mozzanata, hogy a keleti válság, az 
orosz-W|U|N KiERU~ pV D ERV]QLDL RNNXSiFLy HOĘNpV]tWpVpQHN KDWiViUD iOODQGyVXOW D NDWRQDL
konferencia intézménye, amely már számos operatív kérdésben is lényegében a közös 
PLQLV]WHUWDQiFVPĦN|GpVpWKHO\HWWHVtWHWWH$NDWRQDLNRQIHUHQFLD LQWp]PpQ\HVtWpVH-79-
ben valójában az országos kormányoknak a külpolitikai és a katonai döntési folyamat 
PHJKDWiUR]RWWIi]LViEyO W|UWpQĘNLNDSFVROiViWFélozta. A közös minisztertanácsi és a katonai 
NRQIHUHQFLiN MHJ\]ĘN|Q\YHLQHN NLDGiViKR] D IRUUiVN|]OpVL DSSDUiWXV HONpV]OW GH D
NRUPiQ\]DWW|UWpQHWL EHYH]HWĘ WDQXOPiQ\ NLPXQNiOiViKR] PpJ NLHJpV]tWĘ NXWDWiVRN
szükségesek.
III. .kötet (1879-1883). A 75 jegy]ĘN|Q\YHWpVNLHJpV]tWĘGRNXPHQWXPRWWDUWDOPD]yN|WHW
Heiszler Vilmos gondozásában készült. A kötet központi témája az 1878-ban megszállt 
tarományok Bosznia-Hercegovina katonai-közigazgatási berendezése, a Monarchia kereteibe 
való beillesztése. Az igen terjedelmes kötet munkálatai Heiszler Vilmos hosszas betegsége, 
majd 2009-EHQEHN|YHWNH]ĘKDOiODPLDWWOHiOOWDN
(J\V]i]DGLJyWEHWĦYHO tUWNp]LUiVRVIRUUiVNLDGiViUDDPHO\WHPDWLNiMDN|YHWNH]WpEHQLV
sok speciális ismereteket követel, ma MagyarországoQ PDMGQHP OHKHWHWOHQ PHJIHOHOĘ
munkatársat találni. (Résztvettem több bécsi akadémiai tanácskozáson, amelyen kiderült, 
KRJ\ D QpPHW DQ\DQ\HOYĦ ILDWDORN VHP YiOODONR]QDN pV DONDOPDVDN LO\HQ MHOOHJĦ IHODGDWRN
ellátására.) Ezért örülnünk kell annak, hogy sikerült Fónagy Zoltánt, a Történettudományi 
,QWp]HWIĘPXQNDWiUViWD]HOP~OWpYQ\DUiQPHJQ\HUQQNDUUDKRJ\iWYHJ\H+HLV]OHU9LOPRV
|U|NVpJpW )yQDJ\ D  V]i]DGL PDJ\DU W|UWpQHOHP NtYiOy NXWDWyMD DNL PHJIHOHOĘ Q\HOYL
felkészültséggel rendelkezik és ismeri a bécsi levéltárakat. Bízhatunk abban, hogy 
JRQGR]iViEDQ D N|YHWNH]Ę pYHNEHQ HONpV]O D N|WHW -HOH]QHPNHOO D]RQEDQ KRJ\+HLV]OHU
KDJ\DWpNiEDQ HJ\HWHPL NROOpJiL pV D FVDOiG VHJtWVpJH HOOHQpUH LV FVDN D MHJ\]ĘN|Q\YHN
számítógépre vitt szövegét sikerült megtalálnunk. Ezen kívül olyan iratok fénymásolai
NHUOWHN HOĘ, amelyeket Heiszler nyilván a jegyzetapparátus elkészítéséhez gyüjtött.
Minthogy az ilyen anyagokat kívülálló nagyon nehezen tudja felhasználni, így a kutatatást 
)yQDJ\QDNOpQ\HJpEHQHOĘUĘONHOl kezdenie. 
VI. kötet (1908-1914) Anatol Schmied-Kowarzik szerkesztésében 2011-ben az Akadémiai 
Kiadónál megjelent. Az Osztrák Tudományos Akadémiával kötött korábbi 
PHJiOODSRGiVXQNQDNPHJIHOHOĘHQHQQHNDN|WHWQHNN|]UHDGiViWRV]WUiNSDUWQHUHLQNYiOODOWiN.
.LDGyMD D]RQEDQ pSS~J\ D] 07$ 7|UWpQHWWXGRPiQ\L ,QWp]HWH VRUR]DWV]HUNHV]ĘMH SHGLJ
6RPRJ\LeYDPLQWDW|EELN|]|VPLQLV]WHUWDQiFVLMHJ\]ĘN|Q\YN|WHWQHN$NLDGiVN|OWVpJHLW
I/2. kötetéhez hasonlóan az AKTION Österreich-Ungarn vállalta magára.
ÖsszefoglDOyDQ PHJiOODStWKDWMXN KRJ\ D N|]|V PLQLV]WHUWDQiFVL MHJ\]ĘN|Q\YHN NLDGiVD D
PDJ\DU W|UWpQHWL NXWDWiVQDN RO\DQ WHUOHWH DPHO\ KD]DL pV QHP]HWN|]L pUGHNOĘGpVW pV
HOLVPHUpVWYiOWRWWNL$NRUiEEDQPHJMHOHQWN|WHWHNUĘOQDJ\V]iP~HOLVPHUĘNULWLNDMHOHQWPHJ
hazai és külföldi folyóiratokban. Valamennyi írás nagyra értékelte mind magát a vállalkozást, 
mind pedig a közreadott kötetek szakmai színvonalát. A kiadványsorozat eddigi sorsa azt 
EL]RQ\tWMD KRJ\ HJ\ LO\HQ SURMHNW FVDN PHJIHOHOĘ LQWp]PpQ\L KiWWpUUHO  pV speciális 
finanszírozással lehet megvalósítani, olyan anyagi támogatási rendszerrel, amilyet az OTKA 
nyújtott számunkra.
